





































































































































































































れた後も，4 月になれば済州 4・3 事件（1948
年）が，4・16 セウォル号惨事が，4・19 学生

































































































































と思想』岩波書店，2018 年 4 月，ⅹⅵ＋ 279 ＋
4 頁，定価 3,400 円＋税）
（まなべ・ゆうこ　東京大学東洋文化研究所教授）
